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Si vous êtes saturés de paysages, de 
dépôts et de modelés glaciaires et périgla-
ciaires et si vous en avez marre de la neige 
et du froid, Geomorphology of the Tropics 
vous intéressera certainement et pourrait 
même satisfaire votre soif saisonnière d'exo-
tisme. 
Au Québec, nous avons rarement l'oc-
casion de nous attarder sur les modelés et 
les processus géomorphologiques des 
régions tropicales. Pourtant nous savons 
tous que, dans une large mesure, les reliefs 
québécois ont, à des époques lointaines, été 
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en partie façonnés sous des conditions 
morphoclimatiques propres aux régions des 
basses latitudes. Les exemples de 
pediments et d'aplanissement (glacis) ne 
manquent pas chez nous. Si, au cours du 
Quaternaire, les glaciers ont pu modeler de 
nouveaux paysages et dégager des reliefs 
originaux, ils ont largement bénéficié de l'al-
tération préalable des substrats rocheux, en 
particulier dans le Bouclier laurentidien. On 
peut donc affirmer, sans commettre d'héré-
sie, que les glaciers, du moins au Wiscon-
sinien, ont davantage récuré la surface 
rocheuse altérée qu'ils ne l'ont défoncée, 
érodée et façonnée. 
Le présent ouvrage donne un aperçu 
substantiel de la géomorphologie des ré-
gions tropicales. Il mérite certainement 
d'être connu et largement diffusé en raison 
de ses qualités et de l'excellence de son 
contenu. En effet, il s'agit d'un exposé criti-
que des connaissances acquises à ce jour 
fait par un des plus grands spécialistes de 
la question. Impressionnante, la documen-
tation (références et bibliographie) excède 
44 pages et regroupe des titres dans plu-
sieurs langues. De même l'index des 
auteurs et des sujets totalise 22 pages. 
Bien entendu, cet ouvrage parle des for-
mes et des modelés des régions tropicales, 
mais aussi des processus en action dont 
ceux reliés à l'altération et à la denudation 
des versants. Divisé en quatre parties, 
l'ouvrage comprend onze chapitres relative-
ment bien équilibrés quant à leur longueur. 
Dans le premier (le plus court), qui sert d'in-
troduction, l'auteur jette un regard critique 
sur l'essence même ou l'originalité de la 
géomorphologie en milieu tropical. Les trois 
chapitres de la première partie traitent de 
sujets fondamentaux, soit de l'altération des 
roches et du produit (arènes, saprolite, etc.) 
et des profils associés. Font l'objet d'un exa-
men séparé, les latérites, les bauxites et les 
encroûtements siliceux et calcaires. 
Suivent deux chapitres consacrés aux 
processus de denudation des versants. 
Dans une quarantaine de pages, l'auteur 
examine le rôle de la pluie et des eaux de 
ruissellement ; il évalue la charge des cours 
d'eau et discute du ravinement, de l'érosion 
et de la sédimentation fluviatiles en insistant 
sur les processus de dissolution. Les mou-
vements de versant, particulièrement impor-
tants sous les tropiques humides ou bien 
arrosés, font l'objet du chapitre six. 
Dans la troisième partie, l'auteur aborde 
un sujet relativement vaste et compliqué, à 
savoir les changements du milieu survenus 
au Quaternaire et leur incidence sur les 
modelés tropicaux. Les trois derniers cha-
pitres concernent l'évolution du relief dans 
les régions chaudes, sèches et humides, 
des basses latitudes. Y sont successivement 
et longuement discutés : 1) divers processus 
d'érosion (corrosion, dissolution, etc.) dans 
le façonnement des reliefs majeurs (plaines 
et escarpements, pénéplaines et pé-
diplaines, etc.) ; 2) les formes d'érosion et 
les reliefs résiduels (tors, inselbergs, 
bornhardts et karsts tropicaux ; 3) l'évolu-
tion du relief à long terme, y compris le rôle 
des plaques tectoniques, la géodynamique 
interne et externe (tectonique, volcanisme, 
aplanissements, versants). 
Dans son ensemble, l'ouvrage du profes-
seur Thomas est de grande qualité à la fois 
par la forme et le contenu. Il est abondam-
ment illustré : 189 figures au trait et photo-
graphies en noir et blanc plus 23 photogra-
phies en couleurs hors texte, ainsi que 47 
tableaux. Les nombreuses divisions et sub-
divisions ainsi qu'un index élaboré facilitent 
la lecture et le repérage. Généralement as-
sez concis, le texte s'apparente à celui d'un 
article de périodique scientifique. Les multi-
ples travaux cités témoignent d'une grande 
culture et d'une honnêteté dont pourrait 
s'inspirer nombre d'auteurs qui ont la mau-
vaise habitude d'ignorer les travaux des 
autres. Bref, il s'agit d'un ouvrage de base 
d'un niveau avancé que les étudiants diplô-
més (deuxième et troisième cycles) ainsi 
que leurs maîtres et nombre de profession-
nels auraient avantage à lire et à méditer. 
Aussi étrange que cela puisse paraître, 
cet ouvrage ne semble pas destiné en tout 
premier lieu aux étudiants, au jeune cher-
cheur ni à la plupart de leurs maîtres. À plus 
de 200$ l'unité, c'est visiblement un objet de 
luxe que seules les bibliothèques les mieux 
nanties pourront s'offrir. Dommage ! Il ne 
faudrait donc pas s'étonner que d'aucuns 
soient peu respectueux du copyright de la 
maison Wiley. Une reliure plus modeste 
permettrait sans doute d'abaisser le prix de 
vente et assurerait une plus large diffusion 
d'un ouvrage fondamental d'un intérêt indé-
niable. 
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